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PATENhasilpenyelidikUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM), Dr. Abdul Azis
Ariffin berjayameningkatkankadar
pengeluaranminyaksawitsebanyak
dua ke empat peratus bersamaan
RM1 juta ke RIVl5juta per kilang.
Kiraan ini berdasarkanRM1,000per
tan bagi kelapasawitmentah.
Ketika ini kadar pengekstrakan




Dr.. Azis berjaya memperkenal-





Dengan paten yang dikenali
Penambahbaik Proses Pensterilan
Meningkatkan Kadar Penghasil-
an Minyak Sawit itu, minyak sawit




sisa buangan dalam sistemsemasa
juga boleh digunakansebagaisum-




yang bebas bahan sisadan lebih si-
hat untuk kegunaanmanLisia.
penyelidikpaten boleh dihubun-
gi melaluitalian012-6998792ataue-
melabdu/azis@putra.upm.edu.my.
